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Целью данной работы стал анализ номинаций и характеристик 
боли на материале лексики русского языка. На основании семантиче­
ских и функциональных особенностей в данной лексической группе 
можно выделить ряд подгрупп, объединяющих номинации и характе­
ристики боли по частным признакам.
В состав первой подгруппы входят номинации боли по месту её 
локализации. Среди номинаций боли по месту её локализации частот­
ны синонимы: мышечная боль - миалгия. Исконному русскому наиме­
нованию боли по месту её возникновения и локализации, состоящему 
из прилагательного и существительного, соответствует однословный 
заимствованный термин. Например, головная боль -  цефалгия. Среди 
способов образования русских терминов преобладает суффиксальный 
способ словообразования. Наибольшей продуктивностью отличается 
суффикс -и- (зуб -  зубная боль, голова -  головная боль, поясница -  по­
ясничная боль), менее продуктивны суффиксы -альн- (плевра -  плев­
ральная боль) —ев- (лицо -  лицевая боль) и другие. Единичные русские 
наименования боли в зависимости от места её локализации имеют два 
и более синонимов, являющихся заимствованиями (боль в молочной 
железе -  масталгия, мастодиния). Вторую подгруппу номинаций и 
характеристик боли составляют характеристики боли по её интенсив­
ности (слабая боль, резкая боль). Для данной подгруппы не характер­
на синонимия, в ней практически отсутствует заимствованная лекси­
ка. Третья подгруппа объединяет номинации и характеристики боли 
её характеру и типу воздействия (резать - режущая боль, давить - 
давящая боль, жечь - жгучая боль, колоть -  колющая боль). Среди 
подгруппы номинаций и характеристик боли по её отношению ко 
времени можно выделить две подгруппы. В состав первой подгруппы 
входят номинации боли по её связи с периодом возникновения либо 
продолжительности. Прилагательные данной подгруппы могут быть 
образованы суффиксальным способом от названий промежутков вре­
мени (ночь -  ночная боль). Прилагательные данной подгруппы могут 
быть образованы от названий процессов в течении которых либо пе­
ред которыми возникает боль (операция -  послеоперационная боль). 
Среди способов словообразования продуктивны суффиксальный спо­
соб (роды -  родовая боль) и префиксальный способ (межменструаль­
ная боль, предменструальная боль). Менее многочисленна подгруппа
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номинаций и характеристик боли, во внутренней форме слова кото­
рых нет связи с промежутком действия или процессом, во время кото­
рого возникает болевое ощущение (внезапная боль, продолжительная 
боль, постоянная боль).
Анализ номинаций и характеристик боли на материале словарей 
медицинских терминов отражает многочисленность данной лексико­
семантической группы русских медицинских терминов и разнообра­
зие их семантики.
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